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diferents;a partird'araelsestudiantscomen~arane primercursla carrera
d'Historia,ladeGeografiaolad'Historiadel'Art,amésd'unmésgeneralcom
araeltítold'Humanitats,elqualmereixeriaperellsoIstataunareflexióespecial
abanda.A més,aquestesllicenciaturesveuenredu"idal seuadurada 4 anys
academicsmalgratqueelconsiderablenombredecreditsacomplir-300,elque
equivala 3.000horesdeclasse-fa dubtarqueambla mitjanade15hores
setmanalsactualspuguencomplir-setoteslesassignaturesnaqueixadurada.
Ensegúntenne,elMinisterihafixatunblocd'assignaturescomunsper
a toteslesuniversitatsdelpaís,les anomenades«troncals»,que,enel cas
d'Historia,estrabendivididesendosgrups:unmésnombrósseraimpartitenel
primercicle-elsdosprimersanys-ambunacilrregadocentde12a16credits
Revistad'Historia Medieval3, pp. 235-242




















































































































































i metodologia...»i «Tendencieshistoriografiques...»,a lotes les afees
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hacalgutadscriurelesassignaturesal primero al segoncicle,cadascúdeIs
departamentsle harepartidessegonslasellabailavoluntati enteniment,pero
aixoha estatfet sensecoordinacióentreles diversesareesi s'handonat
plantejamentsdiferentsentreelles;amés,calrecordarqueperimposiciódel
Ministerinoserapossiblequeunalumnedesegoncieletrieunaoptativade
primeri viceversa.
Enresum,hemvolgutconstatarl'existenciad'aspectesproblematicsenla
creaciódelnouplad'estudisd'Historia laUniversitatdeValencia,perovolem
quequedeclarqueenel seuconjurodecapmanerapotdie-sequesigauna
calamitati queelsfutursllicenciatstenenunpanoramafosc;creeque,benal
contrari,lesmillaresrespectealasituacióactualcompensenelsproblemesque
heanalenumerant,unsdemésgreusquealtres,i algunsencaraperdemostrarja
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quearaperarasónmésbépatimentspersonalsquecoroparticipantdelprocésde
reformaheanalcavilant;sensdubteque,unavegadaposatenmarxa,alguns
d'aqueixosproblemespodranserreenfocatsi, esperem,solucionatsdiosho
possible,i aquestésl'objectiud'aquestareflexió.Mésnegrehotenenelsfuturs
llicenciatsenHistoriadel'ArtperlaUniversitatdeValencia,elsqualspodran
acabarla carrerasensehavercursatni unasolaassignaturad'Historia:soIs
materiesd'Art,impartideslotespelsprofessorsd'Art;laHistoriadel'Artnoés
Historia,pelquesembla.
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